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Bedr benai rclah mcixksan?k ) / mensadol$n pcnelitinn Dosen Mudo den$n judll "
Perlbar.. Produki Tclrr lrikTalthgBenih B.rdrsarkan Pe$edaxn va.nr Brlr.'
Jan-qka \vaku Penclitiao : 3 ( DclaFi. Bulon )
Hasil pelclitioo teEebui iehh dikoreksi olcb Tin Pcrtimb..San Pcoeliiirn Lernbasa
P.ielitixr UnivusitsBcngkrlu d.n memcnuhi sla6t.
Deoikian sumt keter-eru Imi bnlt dcogan sebenxFb.n,rny! d.n dir.t dil)el'gunlkar
untukkeDerlu.n }!,g bcNnekuran sEbas.i tcn!-qo cdukilil
I
I
NIr i Jitrrtxn i l(r,c'jrn
RING]<-'1.SAN
n]nuL'. Perlo nM tuon \i lclul r* Lakd raleng t'nih Betuhsnitu
Perb.nonn iu,t ttt, (oteh ttnnoto, tah@ 20a8)
vq,:a hir hano*nruq ntthilini sirtisdat Ptuthl:i latu tctb'i*dianhfl Iz!isa palu
vdtla b,ht (prtih, hitan dah caktdt kekninEan) sclnith:ia 4apa1 diauakd sebaaaj
d.sar penidbusd d.lm usaha sclcki lcbilt lanjul_ selingg' iLik lol"1 lolarg be'ih
neniliki chni klruss ,cnotip \rtha bdu vang nonose! dari sencrasi kcgenensi
sciinsa darat membetakon d.ngm jtik lotal lain v"g Lel'h rda'
Pen€litia nengeuate nEicri 45 ekor t'd!k ilik lok'] Talmg Bcnil tctind
m!. 16 minggu (4 bul , tcrdiri li elor 6erbulu hile1, ls ek" bor6nlu lutih dm 15
etor berbnlu Coklal k kunr8a! fis.Ielompok jLik rNtut dilclihtua sec'n inlensil
smnai umur 36 minssu (9 bul.i) schiisg. n < Eta-raln tclan be+tuduksi :i bula
Penelitiu diaca.g dcngan Rmcanam Ac,h lcnskP (RdL) pola sea'arr
nclss@akan 45 ekor itik tohal r'aleg Benih schxsdj obrtk pen€liLirD dibasi dal n dsa
kelonpok *@a bll! hila.r, lutih de Coklll kcktuingan selagd 9c'ltLnan
?c|gelooFolis ilik bcrdasarke lolx rvd. }ulm sclagai lJ'!il'tr(:
Pt - kelohpak pLP a\i itik hetbuttl wtna hit.n
P2- keta lpok PoPrlti itil. heri't|1t $a't Ptlih
P3= kel.;nrokr.p t1rij,ikblrb l,t arnd cakld
MBins{Bling leiakLan menggu.&an 15 p€1il
sctia! kddang dil.lih.i. 1 ckor itik Scluu pcncliriM
inr.nsif dd@ ka.da.a ,osLal LrerlmLai sehtun pL!-Li.
k.rda.t s.brloi ulrlan d€
scmun ilik dit.lil2rtL scctua
, lasil an.lisis t.ir.dil beel btrd& de*ca k LaDrir Ltisa l'1a rand luh (hil'm'
rutih d.n ookliL) tid.l 
'ncn!.jultd admva P.rlcn !D '.vrli riLla rt{JtL l:rer!&udL
(P>0,05). NdM p.& irilberbtlu tulih nam!* ada ke ce nderunsan lcbih iinggi 0r'_
Bh tqat baddn devdsa kclnmn: bila dib:dding rota{ari lorulci mrupun \'l':nlr.h
l.inla. Rati{at. bcrat }adi dcr.s.ielanin NIrulNi i,ii lckt T.irnsBcnih 1i6136 +
166 granr. Sirleg.r l..ku rxta urberol bad^n dc\e.RLelmir 166 emm selirgs' dr





















Pala-nta trndr dfllaso lelanin irik Tlta.s Earjh !ad. tieiiga l)crla\un rid.a
msunjnkkan ad&r. F ted:@ ny3ta. Rau r.t! unu dcrlasa kelmjr :iik Tatin! B.nllr
169,11 i 7r8 hri aian 5,6l,ulan. Usala nonpo.oeDdck Mu deq!$ kettulin s.lajn
de.gan seleksi dapai dilah*ur Jcngan perblilen nannjcnlctr pch.tihar@. leiMslk
pcrbai]nu nilai nuhhi schineg! al.n dear ncn.Dpijloa aor.lsi eene{k yxng aksimtt.
?crbcdam *rmr bulu itit Iokal lalana Bcnil lid& mennnjlkr:m FrtJcd{m
nyah hrnadai ara-E$ pe8enta$ prodlksi tclq bcrdt retur dan ind* letur }Lair-raIa
pcrsnaT r'rcdulsi telur selma dua 6dan pcrrrna lcarodrd{si curLp tinlsi mocaD,i
58,78%, leadam ini netulJ{an lrcstasi as,l !rcdnlsi ,ang .ugat taik ]jad2 i'ase
!rcdulGi 6cnrilhyr Datn bcmr Jd nrdex rtur nenb..i\an inf.masi banRa bcrar dh
indcx telur iik Talmg Benih s.cm senclik nerur.kan ci.i thas yans ditmnriln rtarl
Bcrdasarka! ker.sand bcie.lpa silat p.4oiir itil ralang Eenih dalai diduea
b3]rm dan kdisa m bdu, kelompok itik bclbutu |iram nda kNcnderusan
nemrutrFi hesd.gean peDolip dibaDding kclomlok nik bclbrnu plrih dm cohla!
seLjlss! disamkar sebaiknya dal p..)6asam pcnoip ke yrmra tuto rihn. Djrnfer
dei bebenpa t,r,lic. pcdrnhrlan, sifcl rprodnLs: a.n lar.ke. produksi retu.nytr
Emyar itil< bdbulu w.m! hium ncEpuyai bctreraia lte'nssrLl:d d:ri rvan. bltu tnin
da mempuny.i .in ci.i Ih6 yang tic.L dimilili ot.h ilik lokal tainya.
Bfdosdks penbalsm ierhadap lEil !:nctjriin dapai di snnrol(& & r.nj,
icbmpr hal seb.Ari beif,ur:
l. Pdbed@ pola \Lma bululldr iril loial Tatdg Bcnih &lat ncnrbetitiel p.ngxruh
nyata &rhdap .jla{aia lcEL Lrad& deNasa ketxmin .rmu dcssa kt.nin hcrj
tcld, ndca tci u. din j uilnr r.lu yans dirmduksi.
2. Junrlah rrcdLlsi (clu. di ald prod*si nenunj.klan t.arat prod*si i.hr }!ng baik.
rab.lia bor.! rclu 60 gram dcnsd ciri kln,srs lada indca r.tu. bestu rrau reiur
lebih bllar d& Ilm k mbag domino lutil.
Itik lokal Tal{rA Bdih mcDiliki bcbcnpa porb.dxd
sepcrti wma l:enbang ian lenlul 1clu. Selaniur.yi irik























TITL]] : le.forMrcc Esg Prorlu&,n oI lahng Ben:| Lo.il Dlcli Basi"li, cx
Dirlcrence Coldr lcather { bv lkmoio }tr2003)
TlE ain oi ihis R.scdh is to strdy oI Tdang BsiI Loc.l dtct *ilh
ho;ogcneos color fcathc. *iricL ir.vc dr bcst of esg poduction lmong Jrid c'lor
G31her (Nhite, brosr .r{i b!.ct) &d rlre cu be uscd drr(nl'r^iion lis' id ello(
lirnheftoE scldtion, so drat Taling BEnilr Local dnck havc spcciirl) chiBcld ol
l$Eoscneols phcnotyne ror gercntion i. scncraliotr so dt.i cer be di(.rcn1 \tiln other
Rcsedoh ustd ilcms 45 fcoales local dlck nec t6 s€et ( 4 nonlhs) c'rnFos'd
15 black, l5 whtc and 15 bb\d.oloi fc.th$ TnLte 16xfincnt e.oq oa lLrc.d!.k
Eai mance :nic6iy.ly unlii agc :16 lr€eL ( 9 oo.iD so nral tnean dDct hrve
lddrctse 3 nonrls. RescmL l,ith Compl.tclv RmdohiT-ed Dcsigned (cRD) oDc viv
classilicadon uso 45 Tahxg B.nih Lo@t duck dirided in(o ilut troattun| blacii a.arkir
.otor gotra, \int and bo$r as h.ar c|i lolloFira thc lbaLnot ro basic.liv color
Ie!$or r !1 = &.k tolulltion grouP of black col.r. P2 - du.k !.lDlniion ]]Iorn !I
Nlrile color and ti = ducli porllxtion g.oup brcm color' lia.ri trcaricrl Lre 15 oicrie
as ..slaling ad cacl czgc lo lraioteEM 1 drck. Durine rosoarh .ll dlci inieDsntlv
,brinL.nr,.e L1 F.sr!l !rr..
acsul, .l J J):i to n! n ! rtc b.Llr
nlr m l.JrI.[( i!]o !Lm. n. r nl.rn I
hitb!r icndcncy co,nlJrcd to PoiLltriL! m.Jn
body uciSlrt porulatior 156:1,16 granr $i1h





















Aveege oI scx mr,xnle agc for rhin'l l(anarenl does nor signi'l:mxl) Areogc oi
s.r narMtc agc 169,i3 dals. Uro.t clrr shon sex f,atuntc age bcsides !vid1$lcction
6 6. con{tuded sirl rerdi ol conscNdcf mtrnxgeBen! irc\dirg tp::ir oI \"!ue 'l
autridon so rlat will be able to pesmi ,oienct ol gcnoq pc m'lL\inxl'
DiiIercncc leatlrcr coior ol f i 
'ns 
Benih Llcal duck do troi siroi di llcrncc 6
pcrent ae avcrage e8e prcdodion hcaq of cge ed e8g irder' l'e&cnta3: BclD
podu.c egg duj.s prcdrc1ilc lEt t$o monLl$ uniil 58'7S% i! is r'pr'sed chi$ 'm'
euly rc4 Aood poducti.n et tert lrodncion plrasc Egg iidd Ai\rc i'fornalioa lhat cgg
inder md egg trlig]l! bv gcnoqp. ic!rcs{t alislned non iidi'idu'lnv lor Eeneftli'n to
Bmically sonc na!!e ofplEnotPe dnck car be ulicipaLed iirat rior thnd color'
Uact color d@k er.T lheL! G rende'cl hle uilorn ollheDotvFc coni'dcd L otlt'
gbo!, so llnt snascned bencr done ro uiform of phenolvpe i' bl'ck fellher lolor'
Evaluabd tun sodo erolvur ch^racier, 
'alEe 
of chirscLer and repDduclion producc its
ecg in the &alill nrnl ducL black col'r harc some ercclle'ce of olh- color md havc
rypical marki.g rvLich don!a!ebv otLcr local duck
Resull of Escen lvcF conclndiD: Lo ihe follorjns:
1. Difference oi fcrrhcr color 01 Tda.g RedI local duck 'lo nol 
gn e cal inilutnce 1o sc{
na i.tc body ftigni. agc oI s'x maomlc €gg lrcighr' cgg indcx end eSS Ptudlclior'
2.T.lalofcggp du.Ion io cdlt oducliotrsn'!'lovaid go'd ceg p'oduction aYerag'
olesg $tiglt 60 gran $ih sPo'ial clftrctcnnic Jl large 
'gg 
ndex md coloro'egg
slcll doninanr lum Yhne
3. Taldg BeniI Locd drck bilc sone diflncnce oI chdaclcnslic oi !he'ot'!pe llke
coioi oI slEll md egg lonn lllack color ofTalang Btlih locil ducl lrarc rhcnotrPc

















PDMORMACE ECG ]'RODUCTION OF TAL.A}i6 D!]NI1I LOCAL DUCI(
B,\SICAI' O\ COLOR IEATI.ER DII]IDI.0NCE
Il,
W.moto 1l
fte ain ol dns rorcdch is io studl of lalaog eenih l-oodl ducL (ih
Iomogcncous color f.alhe. \'hich havc irc b6t ol eea lrroi u.rioi dnong drnd col..
feadcr (b]Ili. rvnilc, md 6otrn) rod lnb ce !. uiied .dnsid.,ati.n base I .[o,t
turttemrore seleclion, so th.l Talog Bedh I-ocal duck lEvc sr.ci:ll, c|d'acttr of
hoDogdeous lhcnotFc so thrt ce hc dillcrcnt vinr othr lo.al dfck. lleserrcL s iin
Conplctcly lludo,ni?d Dcsigtr.d (CRD) ooc My cii$in.xtion uscd .15 Tel rg
Bmih Locdl duck dnided irto bllk fealher color gmdt, \rhilc ud bio*! 6
rcanIetrt. Duriss resca.ch all du.k nnosivcly mxinicimcc in itostai c.ge. llerult oI
lhis rcacmn drat di6er@e ol ft.drk coior ar lalnnE acniir 1o*l nuch d..s nol
signifi.ml io scx Daluoie h.dy vcight. agc oIs* mabBlc csg stilbl, .!g ;rrl.x
and ees poduclion ( P > 0.05). But blaclr color duck $ee Ioolr hishcr t..dcnq'
conpaed to populilion mexn md otn.r gronl. 'ioral of egg prcdncLion i! early
potucrion slD$ tolyd Aood cgs prcduclion, .yeiale ofeeg yei8ht 60 srr.r \vidl
sDeinicnahcte.islicatlirsecggnrdexandcolorolcggshclldo.rinr.tirin\ni(e.























Puji syuLu. Fenulis I mjaLl rtas b'{al d'n rainr't tr-}t scLnila Nlxksxn&'
leneliaid samtai pcnDls.n iapom. xldrir Dcn'inirD b"l 'irLl K'jian Cni Ciri SFsifiL
PenotiaDan Pcrfomal lrrcdolsi T.ltt ltik Loral 
-fnlalrs Bclrih B"lNdkm Pc$c'a'r
Iola\\maBulu" telan lorhlsmx denganblik
Selmjuhy. pcnrlis ,n.rFddn brhrva daLaD lclaksand'n penelntan id terd4'l
banyr! piluk ya.e tclah memb.trtu baih.roril m' puo nai'iil, nrakn p'da kcscnprlao
ini ldllis s@pail€r ,rcaPen rerimr lrasin kcpadr
1. Diretlont Jcndol P.ndiJikd Tnrgsi, dcpinem'n lendidikm llnsi'nrl vang
rclin mcnd r.i r.nclitilD ini
2. Lciua i-ems:sx ld.cliLiu UnilcsitiL BcnJrdu
- D.trr 
-L''F.Il.' 1 :.'.1 r.slr(n-i\i_
4. IGtua Jlosm Pstemnks, <e1ua laLiorororiurr, Senrua stLl dosr Jd
tubordoiun Jm$m ldetuakan latultis P..tridrinile:sn's BB'skdr
5. Mandissa ranA sclana ini tci.h rncmbdn! p'l'tsadn F ncliti'n di
SemoSr scgala bdlu.. dfii scmua Fitu\ xkm nr'ni'paltm !'n!lx disisiNF'
dcngu bcsar hnr.lm ad:nva krill dm 5raa l'a'g m'mbagln dan sc'roga h'si]


























1.i.LllorBelat$s.. ... . .....
1.2. l'e@usan \'ds ah.
BAB I] TI\'JNU.\N PI]S.iAIiA ", ",
2.l.Ili'iict.ldil .nesia
:.2 Itil:loid tal.,r! B..ih .
1.4. \rar.a EulLt pxaa nnggas
IUJI'AN D,\N MAN]i,A-{T PE\EL] IIAN. .,,,,,,,',.
l.l. Tljun Pcncliiian .......
i 2. i\{anfat?cneli1id . .. . ..
N4ETODD PE}i]]i,U ]AN,, , .,
,1. I TenFat dan s .kni lmclni
4.2.,',4.tdi danlcfl Ixtrn..... . .. .... .... .
4.3. Rmcans:u Pcnelilian.




5.1 . Kr^ktcr t.tnmb,,hrn dtu) lteprcd.rksi . .. . . ..
5.2. (mhLer korlLdci Iclur
5.3. I<aolld sirxt P.roti!... ...
r<llSII1i'ULAN D N_ SARAN
6.1. Kcsi6pn1.n.,..... ....
6.2. Srtu.... ......... .....





.Beoedt.. 'i.' i'nrf(r' 
"' 
l.r'l-i{.-J.n.l.
2 ](ralx.r sif.t lrodulsi tclLr llik Talan-q tscnin scldna 2 bulo . .... .
























ULrara divcftivitasi ,roduk ungg.s pslr digali poiensi ursg6 lol(ri yMg
potetuial dad iimpn ditcnbindriakan dalam koDdni rx!ro!^k yeng nidnrl. Di
Barshll ledapat belrsdpr jc nik y.ns didrtxngk dari luu lrolirli s.!.nj idk
Tcsolj Mojosei, Ahbio dm Bati r'rng popllisiny. ncncalai 1 654.760 ckor dcnlan
toral rrcdu*si lc][ !0.000 Lon/Fj:un (Dno P$at Sllristit D.neLulL,2003). Di d.sx
rJnJB,nn !r:).i Uc.-hl. ="J."''.-'': .\J'. rc'ouot 
'r' "or'
slesi,ik yma 6ei&da de'rlm itit l.lial ldi.ya yng tlah di!:eul .rrsyarr*:i lldo.esia
ltiL lot,l ibi olch nwdll@l dinaa.&m ilil lohal Tal.tr Ee,in. scslai daeruL lsalnyi
Jenis itjk ini poldasnryJ eagai {.rb.ras, berdesrko d.i. Diro s1.ri{il( ileEkuiu (2000)
tddallt seldta.16.000 eko. yang tesebE di desa fal.,s Denih dan sekil3rDra _
ftili lotrl Tal.ng Be.in m.rura]:r elah sltI jcnis unggas )-a.g Iel.Jr
di@lnglan olch p.mennt.h .lacr.h Bcrgtul! s.lagai Un3EAS lir ulBaulan sresifik da.i
Irrortusi Bcngkulu, scpedi ln!,y. ilil( TeBal dari Tc8al, ilik Ahtio dnn rali,xoian
'rinur dm nik Mojosoi Dei Jnwr Tnhlr S.lanr itr itih id jrgr 6etup*& snlah sru
jctris hcrvo pote.sid s.b.gai payu,a p€nelilian jmEan Icl.m,hn UDivc6ir6
Hasit jr@cti(m \.amolo (1999) diperoleh beL.rlll)a ciri-cn'i !floti! itih alrlog
Bcnih yus b.$e,la dens.n iijk lokal hin diantuluya, bcntul hrbut lonprk meidkr
kuln dtrisum p&hsing drn petclLn', IeLer b3sa. rclatil lcndck arn xrma li€nbxng
ielu rElmra puliL Ciri cni ini ada keumad d.tr-lm cni.ni F.notip iii! banEsn
loucn dd Krri.i Klo$cl yarg s$gat rerkenxl scbag:Li nik Lansisial Sdasd dri llrol..-
NME wma 1 tr, Mma lrruI dm shDk lopnhsi iiit T3lrg BcLnh ,]6ih srngrl
bsrsdl sciin8!. s*ae pe.oiip rrlcntli drih L.suli1in mcnbeJi[d l..!tu ni]:
lotal ]aiiy.. S*,! unmr *arna bulu populxsi nik hkll Tdlang Benih ridin l)
6cN.ma hiram L.LDsu! den3rn tJelas pudn p.da 6rsian l.nr, perul dm ujms *r:Lp.
2) ba.'rul pudindn 3) bcrbulu.oklat keknning$.
Bcncrala lasil pcnclitnn nelllorhn lxhwa wera bnlD lada u.ggas LmnDm)a
beiiaitm denge tcnmpLrdn sihL !Iodi*s; tcnr. schinggnP.rln rsJrpcneg.lurnn itil
Lok.l fnlang Benih b.rdas^rkxn qma bulu Lupx meng.$dls rDduisia!..
12. P.rnhnsrn il$rhr!
Salah sarn j.nis ugg.s potcnsi,l di B.ngt!tu tbg dnF.r Jinpalaliao noiuk
dibuaid.yak& a&l.j jonis ilik lolil Tal.ng Beni!. lenis itik lokat ini E.tup&rn salah
sltu icnis ugsas yans lelai di.meska ol.'h pcmcri.tall drcr!11 llcnsinlu sebtrgai
unsss ai! uggubn spesilih rvil.y,n Bcngkun', nmm iiik lot.l hldg Benih bclLD
henjlild wma hulu yms sensm, sehinsBa bd@ oeniliki ci.i-cnii spesjfil r.Dolif
q ma buln scbagai jcds ili! lolGl yo.s menrbcdak,. densln jqns idr lo}al ldny:.
Bebenla hail ftnciilian selclunura dilaporkrn balNx itit lokal Taleg Benil
sdgrl poLdial sebaeai p.ngh.sil iclur ymg b3ili dcngal naraicmo lencurmm yarg
nirntual. Pcieliiia. tedal Lcscrngm r penotil e"ma lull impr crgala&m inlgr..l

































BAB ]]. ]Itr"J UA\' PUST,\X,\
2.1. Ititr Lolol di Irdo.csir
Iti!. yeg lersobr di Irdoncsie poPuisiiya cutnp bes.I ncncaFai 12 536.102
ekor llda ranm 1999 (nnodn4, 2000). Jenis dd .amarvo bctugrd scsu.i cili cni
lenolilnyai nam n s{aB seroriP lerl)3ei Dcniadl 2 jcaG laitu itik i.lal asli indoncsia
dan irik dg dn$port dsi neglLa hnL scp.ni nik Khaki Khmbel Ra. cn datr iiik
Mxnii. S.,l&c!aD nik ].(al seEli idk lesal, Alabio de ilih lokal iainva Lmumvx
kcrMm ddi bessa ilih lndiau Rumer (Kingsto., 1979; HadjosociJroLo, et.l., lr97
Cor Grossnfl, lrTj). Cid-cin spcsilil itik iokal sli InConcsia.traa lain: boluk iubuh
langsjng scpefli botot dor disaal bcrjdlan Posisi trlun tg.k, I+ala I'ecil, lehe. rehil
pcjalg ddr \€mr hen6ang tclul lulil kebinEn k.ulli itjk lokrl Bali(\4uslin 19,2
ou laa r-L-010'.
Munculnyi bcrbagli maodi itik lokal ]a.! dikcnil sekarars tl..ge segala
keuBsut&,a masing{Aing alillr sclcki olelr pererEl dilm kLrun ru\iu culiuP
n.'€'''J.r'1lp10ill(r. r"'r6:Lpc:.'"v..1'.:c''
(Anonimns,201)2 d:r vaeito- 2l](]'11. nik Lok.il r.ns cnlxP Po!tr]5 satn ini rLdaa lain:
lLih Tcqal dari Ja*a Tenslh, itil Alnbio dllj (llimanlan, ilil M.josai Jd Ja\k Tinru.
do itik Bali ddi lulau Bali ymg lelai banFk Denydbr kc beibasai wjlat.h di
21. llik Lolol T.lmg Blnih
Itrk L.kd Taleg Burii da'i Pm.litim scbelurlya teid.Dlitik6i Incirpnnvxi
irebeEpa karakerislil siiiri penotif y g san$l bd'be& d..grn iliL-i'.il l.kd ndon3sih
i,inyd. lcrbcdatd tcrsebut &tur lrir: i bdlLl lnb r rcl.lif tidrh lrgsin-!. dibindins
itjl iotal yag hix, 1.tapi ton!* Pa&l bensi mcnvcrulai enfiok { ,r,6.!1]' lP )' 2'
leld dan kali lmJck du ElaLil6esar, 3, Lcp.la, peuh dan $ant no.vetulai cDtlol '1
w'ma lulu bclM scnsan 1€rdiri $ama hnm bclmg putih pada basian dad." leher
bagim delar dd Lrms sayap, rvam lulih dd wtum cokltt kokminge s s.mi




















dinilili olel ueun a itik iotal lainya di Indorcsja rdg lel.h dilcnal spe i ltik'l_eeal
dei Ja{a Tdgair, itik Alab;o .!d (aliamld Tinur, iLik Mojosi ddi laN, Tilau dan
itik Bali ddj lulu Blli {Waloto dm Basvartdi4 2001)
Populai itik lokd Tatdg Benih ladr nuiey! beval ditemuhe di dc$ Taltug
BcDih, t bDFtctr llcj.ng Lcbong dd seliiim)€. sclringga dinmal€n itik Lohl Tileg
Beiih. Popdasin)e p.d. Llhu 2000 dilakiEle 10.000 ekor varg le&be di
Kabupaten Rcjms L.tong dd sckilMtE (Dims |dflahd trcpi i Bdrgkunr' 2002).
Nmur wkaMg nik Taieg BmiI nulai bsyal dimn{d ole! s6r.rali.t Bongkdu
liMx dike.al pmolihanmya relntif lebib mudah dm lebil b-adllnBi dcrg.r
lidskusm Be.gkdn, *da cdulsi r.lu ti&t Lalth dibeding itik iokal lai.v. )eg
diddtanglm dari IE dtcrtrL
li6il pdelitian wuoto (2001) heNnjukke ban\m raI3-r:n. bcrar tad:u itiit
wt dc{sa kelairitr 1,80 kg, rata{oh mnr moc.pai betclu !.ilma 6. j btrlo, ratx-
nta bmt rolu 68 g.d, fenilhs Lolr boik 80-95%. cocok urtuk dilelil@ dil.]le
kerirg na!!u saqlh de raN., adaPtssi detrgu Iinglusm Belskdu se8fi baik dd
dapat mmdra&m n.lore y.is ede!h&4 seningsa sMgat cocok dipolihea olc!
dasydald pcdsun, Dkmpi4] ntnpmyd keeggule lcncbu1 nik Talang Benih
sansar ocnyuLai cncelg sondok ddr lalaq hilm ,a,e bmy&k €sedia dar L5lrtm
ebasai sltBa p€nggmsen pelani di Bcngknh
3J, Sel.ltsi p.d! Itik l,okrl
Seleksi pada lti( lokal uuNrr€ did6ark@ P.d^ Paoai sma 6nl4 edn.
kealeg dm silat bin y&s spesllik (I-,slcx 1973) w.Lu buh *lai! merupala ciri
uL@ ,ag hehbedala. dielas itik lokd tem)tta tcbn krbukli s.lgat bcryengeuh
rerladap lmduksi relu- McNrul Smosn (199r) b.hst poPulasi ilik Te!a]rad. ftnuD
1930 d ncniliki 3 acm {a6a bulu yuir'u Mha &z,ia,gdn, Joaltun de )rMa
,,ri7,, selanjlirlya l6il bcbeFp! penciitiatr temy.o nik Tegal wam BGnjogm
rerl kti eniliki produlsi telu lcbih bey.L dibddils irik r.4@ laralm dar lutib.
Ddad l.Um s€tlu }?ns lma pel,ni ?cLrftlk sehalin bmvaL ncEclihd itit wr.a
Btujas.u, sdmel@ iLik $ena Jdake d@ puri} senal<in jeans dijmpni, .kiLrdl
























sekardg scmgm bcNm. ,ro,ra,s@,.
?opdasi itik Bali nnla-nrla diloxl jugi bera83n, ada sanrx bulu.Sun; Si&r
dM tarna Su hi."1,lemyaia nik Baii yeg betnlu \vnm Sui (rulil,) acnriliki
lmduhsi lelu dd bc-bcmFa sil.l liinla lebih t.ik dib.ndjng itik 1,aoa Sltcli dan
Smliar eakw,\ 200i) -Alininyr letcmal lotal di BaIi lo'Dil n nlarkai Dcm.lilm
ilik $ua smri (pulih) dM itik rrtrn. Sikcp dan Slmbiar sch.kin jflmns dijunrroi,
el.i girpopul.''r't B-.. yr. rd..cl,a.^ ghoio"'L L,cE.r0.,'um.
3.4. Ii'am! Bulu pad! Utrgg,s
\l'ma bulu Fda eggxs ae paku sia.t kuxtihrif ydg Leuhrya dncnlnlm
oloh satu pasdg gen alau sejuDlih !6a.9 geD yms lerbatss yug DcDpunr.i nil.i
a!\o pc\dn'a C.n or.b) r' :.Ieru'r,o.dapol.,li_1"!g' ',. .r ', '
(oative [owl) yds bclnn bmyo]. disclcksi olch nmnsia (llost, 1993; Shofncr x.d
Ktucy, 19s5). Sclmjunry. menurut sosi dan aihur (it93) bultr bertulesi sub.g.i
insulalor Lu6!h lcrh ,! IingkDgm, lrffm se. a 1id* largsmg daFat mempcng!ruhi
silat-sifar kudlilalil sopeii 1i4ha1 ldLmblnd dm ploduksi lelur.
Sclah wsna bll! sifat kumtnatif kondisi penr.IaE bulu lcho gudul pada ayam
kdrdg di lingrtEgan pm6 (t Fis) dri b.bmpa l.sil ,en.lnis bbrkti d.rxl
memperuiki keseimrJdge lba trbuh (hc.i loss ed adaL prcdudion) ce ,l<hiBtl
drpar nremlerbaiki pc Mtu]le dm sifal-siLr kualnatil tainy. [Rrue., 1985 i Sidrdolog,
Adeya pdbcdm mr bllu !nhm, pn-,il do Coklar kcltuirgtur) pad!
populasi itik lot.l Talos Borih nr.nEjulhe behn rdm)a sclclsi yais dilalalatr
oieh pelm,l< sccda L€ s ncncnE dd nerupakan sillr pcnotip ydg borkail,n le.had+






EA, I1I-'fuJUs* DAN MANII,AT llrlT1,lTlAN
Pcnelirian scq$ thaus Lcituju! utrtuL lvl.ngcr.lDi jeds nik bl€l afaldc
Bmih d*e@ a.la wdla bulu nobo*n ymg d.miliki nlr-sifat pbdLltli rclur rcrbaik
dimlra keliEr lola t rma bu]! (p lil, Iil.n do coklat lekuriner) ' selaljlhrt dapar
diguakd sebaeai dasn ldtinbasm dald1 s.hn selclsi lclih lojur, sehingga itilr
lohai Tala.s be;L $ladjrtnyn rneBiliki chiri kh!s$ lenoli, vma bd! ymg homoseD
ddi eadsi kogaensi schingga dalat Drcnbcdakd dcnsG jenis alxu s.]u ilik lolal
3.2. lllanl,al Pcrelliat
sal.! sah jcnis !tregas potcNirl di Be4kulu )sg d3pa. diryiral<M.!.Luk
dibudidayakm adala! jenjs irik iokal Tal,ng aoih. Jenis jtik iokal ini ncrup3laL sald
sittr jenis u!96 yog lclah dicamsle ole! lencLinlal daeEl BengkLtu scbi8ai
lnggs air eggdd spcsiani viteyah Benslatlu. scL:ngga peDclitiar ole! toba83i
i.starsi temlsuk juBatr Pctcnria Udb dtuL pcreM Li.sei lalnya di Benekd
senyorori dei l.L'bagai aspek.
BebeFp. heil pcnclni& s.lrlumyr .lilaporkD b.llst ilil l-.La] Trlxng B.nih
nedluyai bcbcEp^ sifat potctria! sebrgni longluil (ciu yiuE laik .+Dsan mrn.icd.n
pcnclihatu yang oinin.l, Nmun seldlutnya nucul lcm.ralah.h nil ioLaL T mr
Benin @milili poia wha bulr 
-\'eg beogam. scbingga lelrm eniliki ciri lenoiif
spesilik scbasai jdis lrik tokll ynns dunbcdrkd dcigar jenis ilik lok,l hin)^ yrns
tcl,t a& di Indonesia. Debcq),jcnis llik lobl scpenj itk Tcg.l,l\labio, Mojosdi dur
scbrg.idya muflr]t tcldt memiliki cii. peoti|spesilil lerutamj,.la vmx bulu
dD bem& nrbnh schinsga dapat nc tcdaku d.nCm je.is idl Lkal lsint a. Ieneliiia
dde upat. lqrgg'allre lc .'h lcscragaddn lenod i.nx Ld! 1nnpt mengihnike



































BAB IV. METODE PENELMAN
TeDplt d.n Wrlrtu lereiitjntr
P.rlitir 3ir dilaln rr di L:bDElotiun T.rox( UDgg.s Jmru lllcr*ltaI.
Iudll.s Pc.rard Unn .rsitas BcngLuld sclda sc,nlilo bulu leirun 200S.
4.2, Materi dan Pcrallt1lr Peneliii.tr
ienelilid nengguar.r materi 45 ekor iemak itik 1o*ai Taltug Baih berim
uu 16 mirgCu (4 bulan) tcrdiri 15 cko. bcrblh hitam, 15 ekor bcrl lu Puiihde 15
clior be.btlu Coldal kek&inBn, Iga kelomlo! itik tccclut diplihd. sccda intcNia
sdpai mu 36 ningg! (9 bnle) sclLi,rgga ink rxia{ara lehL beDrodllsi I buls. P:km
disusm sesuai de4m lebutohu dn lgi 2700 k.a&! d{D protcin t?9/u. Bahxn pltar
udin: jaerns, d..dak, kseDlr.t ]-.yer (nus* (Ki,K), sunrbcr vixmin dnn min.al
Peralarar y.dg digualan 45 pcla\ k nd@g posiil beftnas sekon. lreruhuid 0,10 a 0,40
nr/ p€iak lenelop dcagd tenpaL p.ke, rcmpat Eilm dd lcnogkpe ldiiya yang
43. Rlncanga!Penclili.n
Ieneliiian dndceg dcnam Recusm Acxk lenglixp GLll-) p.l. seu.h
denggun.ld 45 ekor ilik lok.l T.1tu9 Bdih seb.gai oby.i peElidd aiLagi d m ea
kcloDpot smo bulu lium, putih dan Coll.t kct ni4d scbag'Ji perLlrnan.
Pengdonlold iiik bcrdas:.km pola vm, bulun scbaeai bcrikut:
P 1 : klonpak ptpul^i nik blrhah vana hilan
P2 = lclane.Lpo?,16i itik b.rb"l woha putih
P3 = kelolhpok popi[i ilik be'-bulu dr"a coklat k k aingah
M6ins n.sina pcdatlan .renssllatan li lerah kmdeg scllgai ulalge ddr
ss,iap k&ddg dipclilE, I c(or itik. scldr *noliiltu sen% itil: dipcli]]dr secea









4.4. V,rixbel Pergam.t n
Vdialel ,rn3 diamali Eelilun i
A. Peiatndh ttu.lutri teha'
1. Rcni badan sil* der,ase kclerln
2 Umu d.\'rsr telnnin a1i! pertama bedelur
3. tumtai lroCrksi t.lu' s.lanr penctilixn
neb.lap. kardket silin plptjp nLlinfii:













?!c.k Lengkap (R. L) pola scaran
prcnrksi lcnu dim.lis:s
dcnEan nodel maLnatis :
vrrirs dreiul Rdcigs
Y,)=lr+Irr C,j
= peneahat. indnidu ke-j pada F..l,rk d kc-i
= R.iun mud potulBi
= lengaru! petlakuln Bna buiu ke i
Apabila tcidapat pcrb.den n)ri! Ilda DnlGis !.rir us nxhr diLarjtrlkrn l..gan rji
bcda ai& !r(e lcdakuu dcn8ai uji DMRT. DarL lttu.llcr sifiL pcn.tip Jnail]asiltan















V HASIL DAN PEMBAHASA].I
5.1. Karakaer l'erambuhan d3n ReDroduk5i
BdL desrsn kclannr mcmpunyai hubunFn tang eE1 dengan kesiapa alit
Elroduki dm siflt p.odltsj lclu padc leriode poduksi sclejftala. Bcrat dctas.
kcldlin ydg lgtald sndd[ al^!u hrlalu linggi nenccmilm b3]rna itik telsebur lorang
baik pada fasc !rcduksi bcrikutnla 4abila tidal ditontol dchge baik. lldil
pegmats rertitdaP beral dc\msa lelamin, mru dew,s, t l,hi. d,fl aiHrb b.nt
ielu perrMa disajikdr padr'hbel l.
Tabel l. BcbeBpakauke! sifxt Rcprodd$i ItikT mgBenih
!:n'dvsk.laminGrm) 1604,90+ q$.26 1540.6: ll7,?
untr des t lamiD Ori)
antlupi).im!(smm) 50,71 1 5,50 5233 + 7,31
1514_6r r019 1i6r,r6- 166
163,60r,11,6d 169,$ 1?,93









rioicragen: ridar nerDj uL\m pcrbddre nlaLa {ir > 0.05)
Hasil @lisis tehada! !.rat badd d€wa3 kelmtn k rigx pola iv.m buh Onm1,
puiih d& couat) !id!l mcnrnjnLlan admrr Ferbedm ryaia anter nta-nh l]eri*nin
{P > 0,05). Nmru p:da iiiL b. rtrltr hildn n.D!.k 3d. kcccnddrrgan lcbih tinggi raii
iah b.mt b.dar dcwass Lcirnnr bih dibandi.s,rlr,:$a lopulasi mrurnn k.lonlrot
Iai!'a Rll1 d, bcral bad dev.sa kchn pofuhsi ilik lohl laLng B.nih 1563 =
166 grah, b*.1tc$ebur iebin ringei dibmsdin! r.lniilta berxt baCur iiik lokal liilra
Pa'la ir!! Tc.^|, itit Alabio drn itik Mojosaii dd talore bcb.mp. I.sil pc .lnir.lildt
lebin 1500 gran (Fistaf- i t92). !.tucd..n ber.l b!d!n dewls. tehmh i.i l..nugkinan
solah diseb.6kn olch faktor gencik jusa ada,yx kdcldall{n dcnso, rci. ambrr.n
elu dewasa keleri. itit liimg B0dh diLrndi4 nii lolil leinlr. \r.NnLl {trwick rr
al, (193.1) lml badm da! bc.i0k tlbnh nmpliini aiglii ncsdism nle..ap.i 0,60-




















B.!tuk tubun nit falang Benin l,npak lonldr Ccngld ,.rdagiie2n Iang rcLrl
,nenycrupai Elthok (nrs.ol}) dcngan posisi tegak a-qak horjzontal dilBdirg irit Iokal
lanlr! ydg nendek6li \r ilial. Selain nu tutl{u bcral b.dd <lerhsa k.lrniD iiili
Tala,g Benil sedpurai siB!turgm batn 165 ! m, seninssa r Lemungknran
nenyelcksi kcaiah lenehsil Clsin€ ccloin lclui
Il.tlrala wur dcwrsa kclMir irik Tal.nr lloih 00dn kctigr Flaknan ak
oerqjnlkan admyx pcrbcdaan rynk lR.cna pc.lgturL str!. lxlu (P> 0,0j). li^h-rit!
uDudqvlsalclamjn ilihTalans E.n!h l69,ll 17,93 ha.i a'au5,6 bulm URu d.rksn
kelanin irik Tald8 Bcnih dda* terlmtal dibadiDg itik lol€l l.inyr ilii IeBa! nmk
dc*e keldin 165 
- 
i 80 lEi, iLiI Mojosld 150 
- 
130 hri. itik Bali 130 
- 
200 lri dor
Alabio i 60 
- 
165 naLi (Palerna I977i Musiim" rr32 ntu wagilo, I 99,1).
Unu de*sa teie,in iljt Talans Be n dis.ixbte .l.h b&yali hktor *Lain
gcncrik 1aa lai!. belnm ad$yr sala scl.ksi ymg lcik, lain halnr. deng5, nik loial
hinya s!d!n cd,!p Ded+ If,h,lim !hni( 6ahd selclsi l)oda b.bcnlJ( silar
le!rcdnlsi dln pDdrl,si lelr Simperar ldix rata{t! Dur d.\ks.. licl,nin iiik
iJ'tr; uoin rj..p: .,o t,, \:nFdEdr o, -r.D,. 1--tr.r1,d. .'.-1.
ranabilitas yag l,nggi, sciingg, mrsil sangat memungkinko dildrnkm ehlci sc.e
tuanr Mlnk mcm?erydd.k mur de*da kcl@ir Usalra selcksi nE,nFcrpcnd.k udtrr
delE! IclaDin pada ugsxs aicncnull3r \rt culLrp hma m.nginsat .ds*r
pertuiseya rclatil rcndah 0,15-0,30 (Iladiosocbr.lo, r 99,1), rmu naeing.t senerasi
lngsas yang pcnd.k .lensau lcnrrun.n IurE rchlil barlak n la seleLii t*.tr &rat lclin
cepl1. Us.ha mmpcrlordck nnrr dcwa* keldnin rl.in Cengai seleksi dapxl
dilatuk&" dmga ,crbdl€n nanajciici !cmolil.r@. ldnuu( Fcrlaikar .il.i nLtr:sj
schilsga otatr d.piL nen&rrills potosi gcuctik y.ng m3lciml d& dapd
mmrrrercclal 6aha ocmpcrpcrdck nErr dswas" kdannn.
5.2. rirrkta. Produkli Telrr sc!!fta du! buUD .wal i,rodui$i
Ecbcmra sifat kaFktd prodnksi lrlu nik Tlarg Bsnih selanra dna lulan lcrb1a
!.rprodllsi djsajikM ladc ribel 2. terbedffi r'arna btn! h l.kal Talalg Lredh leri,,h
iidal nenn,ru]r]iar pcibedea nritn ldhadlP ralaj"ia rreEcntasc prcduksi i.lu. b.nrl





Rala-frta peseniasc ,odulsi tclu selma du bulan ,ofma be etur
bd?.oduksi cnhp riregi dencar 55%, kcadam ini merulalM !rcsi6i a1val p.oduksi
yans saeat baik lase produksi be.ikuh),a shpd t2 6Dl[e. Pada nik lolalt tajnra
dilaporkan ia-rala p6du&ri telu !r€1 p.d. nik b$kis.r 30 - 50 % Bqdasarkm
p€fieda& wlma blLu pdsentde lrodulsi lclu Fada ilin lrerLutu bn&r et)
enEj*tan &lhyakeccndcrunexn roduksiI
T,bcr2.\s\.\ .p.oo r..rlr.r ...n,8...0 r.. b .r.\,'I












Kd{mgm: lrdak msmlurkii Nnsdar ryalx (P : 0 0t
lDLih lidggi dai w bulu ruljir <lo. collar nscllai j8%. Disanping prodursi yaig
cad{ros iebi! 6.ik pada iiik berbutu liran jrg. nremluyj kccerderungan
menplnyai rDrur de\msa kcldlin lehih awal. s.hjnggl dari k Jua sii.r ierscbur rt.pnl
disuaLu seblgai doso. untul eJr *teksi tcrhndar lcn)eng@nn *kn, butu idk
Taleg Benih dimasa mudalins.
Ital.-m1a bcot lelu Dopnlesi ni( Tatarg Bedh sdmd du. butu toduksi
Deropai 56,76 sm reldifrc.d bita dibmding Btejah LTlt telu irk l.kal .i!3ar 60-
i0 gd. Mojosri 60-65 BEn do ni( Alrbio 63,70 gD.r i,lDrjmLs. t9S5i $,rir.,
t9r.1). Selejuhya dnryar,id brhu? sctain I*ro! Dorfi/linsr:uao bc..t ter,{ ssgxr
dilen1ulod oleh hktor gcnctik, alrabih s€om Ecnctik menpunyaj bcr.r rctLr yu3 f d.tr
maka Derbaitd auldsi lidak ,l,zn berpcneaixh yang bereiti. Best lel!. iNrl lroltulsi
memp@yai dska psgulhge yors ouknp tinegi 0,3-0,9 Ledranap ber{ tclrpada fase
selajunrya dm egka psmrim rncncarai 0,60. jodi f.ktor gctrcti( denlun)ai leFrn
doniffi idhadap beEr tclu. ncndrnnya bdai rctu iti( T.leg Denil bcrtailan eral
d.'lgr 'illrr t,r.rD ..olll.ri -!i.'u .:., rk...ltr
heDnmyai Lorcl.ri aeg.lip l,ang cLirup lingai rcindrp b.r.l letur yri8 dihisilLsn





Sclain mcnpunyai bcnr re]u yug lebil rcnd,l, itik Tdlmg Bcni! mcnpunyai
ciri Ur0s bcniuk telur lcbil bulaL dcrgd {la-rata nrdcx rcl!. mencapai 80,t3%,
sedsskaladaitiklainya70 75%(AnoninnE, l9t5).ladalalMdnurut&o$ 1n(19?5)
betuL leiur mcmpunyai .nek. r.w.risan s.rg.t Linggi 0,6 deqm ms*a l.ngda.grn
cncapai 0,90. Dilinjatr ddi berdt dan indcx 1cl!r nremLerikm irfomui b.lma bc6t
dan ind.x iclr itik Talang Benin saad gcncrik mctuF.e& ciri khas ),&g dituruile




5.3. I{rrakrcr Silar I'.norip
Kdaller sildi penorip
nrclipuri qnm! sni! renmg.
tcsebui lcrdalat ,ada labci 3.
?&e13. (aEltcr siIaL r-.m
lain reg perlu dipedrritM l,{li ilili lolsl lai.ng Bonih
\mma paruh da sl,at. tl6il pcnganaldr diri L1!ak$











Iiik Iolol Lrdo.esi! yaog lclah n n!.lui selclsi lr.g Lercncam dm bri(
mmrnrr iebh mcnillki l..xDt)il& 6eb.op. si].t pcnoiil j..ns rul.lifscmemr Nanui
9a&r itik T.lmg Benill masih memil iki kergm.n silar Fnoril lpl ini diml.rsya bclun
adala ns.Ia scloksi yaDg biil, Berastuy. silal lenoiif ini tenruyr! .:crupiko






















Berd6dktu i:ngmld 6clrrala sild pcnotb idh Tdlturs B.niI (Iabel i) iarar
diduso bahi% dln l:crig. v.rna LuLu ielonpok ;lif tqbulu hitm ada keendentrrs0n
ncmlEya kcs@ge.n !c.oti! dihrding kclonpok irik b€rbuh purih dd co;ilat,
sehingga durat distuko sebaihya adh penyerasamu pcmiip kc $trm brlr hitrn
Ditinjau ddi bcberdpa naBker lcrtumbulrrt sifat rrroCulisi da kdrltc. pro,lulsi
relmya lmyara iti( bdbultr qma nibm rftmleyai leledp! ke Dsgulm dsi *ma


















vI- L*Ii{?ULAI{ Ir,\N srAll^N
Bcr.llsrkd pembaltar.r lerhrd.p isil ?.n.liLim daFi di sintull'd lcrlmdal
bcle8Da hal *brg.i tcrfur:
1. Iq'bcdral pol2 rld.r bulLr lada ilik i.kal Tdlmg Belih tidCr ntE5'rili:n
!eng!nn1 nyda tedrdal rata-ratr 6eial bnao dc\xsa keldnt 'Lnnor d'*asa
klamin, berxl telLtr s.lmra dui btld perLturn pi.Culsi. bcnllh xtru nldcx lelu
danjuml,h teh{ Yx.g ditroduhsi
2. Iiik lokal lelng Benih mcmpuv.l Dnntr d.Nra kcltunin li&t lcbih lmx d'n
nik lokdl lainnya (irikT.gal, Ahbio, Moiosnd dan n"B'li), nmuncmFd'vai
wiabilits yo! calrxp lnrssi, schirsgl nisih nr'mudLinkd dddv' s'lci:si
rF,,ri,l o,I.
i. Jmnah prc&,tsi telL{ di .!v:l l.odlksi (lu' Lrl& p'rltm! prt lLlsi)
ncnmjlkkM kcauh ,rodL rsi lclu vung cuhD baii: flda fase Produlsi
scl;6jutny!. .:Edtr irc pmv.i rata{.la boral t'lE rel"i' !' ih dibrwjn 60
sur dcngxn Denpnir .i ciri kLnsus !!da ind.x lellr bcs.r e6u t'lu' lelih bnl't
de $ma kerablng doni..n Purilt
4. Idk loill -hldg Benin ncDilitli bcberrp. t.iLeCaan kr l{tcrisiik sifir pefotir
'Eng 
nrmlu.yxi udi pc$8is:ur cui r li.gli sclcll: *atu' kcr'bN: Jd
betuk telu sehi.gga d:d!g. .dmv. pcrbeda.a silil gcnclil:a' Selturjnnr)' iliii
Talans Bonilt r-dna bulu inml nrqrunvai silal-slf'r Peroli? l'Lih sens:rr
dibmdi.g Ccns.n nikbc$Mabuh nltih dal coklxL
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